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V diplomski nalogi sem preučevala žanr modne fotografije in načine pripovedovanja, ki se 
pojavljajo v tem žanru. Začela sem z raziskovanjem mode in njenim razvojem skozi 
zgodovino. Osredotočila sem se na obdobji 19. in 20. stoletja ter izpostavila ključne 
značilnosti takratnega načina oblačenja pri ženskah. Nato sem prešla na raziskovanje modne 
fotografije, pri čemer sem obravnavala nekaj ključnih premikov in avtorjev, ki so s svojim 
delom vplivali na razvoj modne fotografije. Spraševala sem se o namenu teh fotografij, 
raziskovala spremembe in razvoj, pogled družbe na ta žanr in umestitev modne fotografije 
znotraj polja likovne umetnosti. Ker se moda največkrat prodaja skozi zgodbo, sem 
obravnavala tudi načine pripovedovanja in analizirala dva primera različnih modnih 
pripovedi, nato sem analizirala še likovne značilnosti referenčnih del, po katerih sem se 
zgledovala. Na koncu sem opisala še potek praktičnega dela diplomske naloge, ki je zajemal 
sedem studijskih fotografiranj s tremi različnimi modeli. Izbrane fotografije sem sestavila v 








In my BA Thesis I was researching the field fashion photography and the narrative within this 
genre. Starting with the history of fashion and the development of female clothing in the 19th 
and 20th century. Then I researched about main events and authors, that made an impact on 
fashion photography. I examined the purpose of fashion images, Its development, the social 
view and placement of fashion photography in art. Fashion sells mostly through the narrative. 
That is why I analysed different ways of assembling the narrative and explained them through 
examples of fashion editorials. At the end I examined a few images from other artists, that I 
was using as a reference for my project. The project was about making a fashion editorial, 
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V sklopu diplomskega dela sem želela ustvariti obsežnejšo serijo modnih fotografij. Navdih 
sem črpala iz fotografskih del, ki sledijo surrealističnemu slogu, ter v svoj projekt vnesla 
izbrane slogovne značilnosti tega obdobja. Ukvarjala sem se z določenimi težnjami v modni 
fotografiji iz prve polovice 20. stoletja, ki so bile pomembne za razvoj tega žanra. Začrtali so 
posebne stilske značilnosti, ki so popularne še danes. Med raziskovanjem me je predvsem 
zanimala pripoved v teh fotografijah. Kaj je pripoved v fotografiji? In kako nam pripoveduje 
določeno vsebino? To temo sem izbrala, ker sem si želela raziskati to področje fotografije, v 
katerem se skriva veliko kreativnosti in me osebno tudi zanima. Moj namen je bil raziskati 
žanr ter skupaj s praktičnim in pisnim delom razumeti rabo in pomen teh fotografij. Večinoma 
sem fotografirala v šolskem studiu, nekaj del pa je nastalo tudi v domačem improviziranem 
studiu. Povsod sem uporabljala nevtralno ozadje. Fotografiranja so bila vnaprej načrtovana: 
od modelov in rekvizitov, do oblek. Glede na to, da sem se ukvarjala s pripovedjo v modni 
fotografiji, sem želela svoja fotografska dela prikazati v obliki fotoknjige. Tako gledalec skozi 











2. Ključni poudarki razvoja mode 
 
»Moda je spreminjajoč se odsev nas samih in časov, v katerih živimo.«1 Moda nas, če hočemo 
ali ne, spremlja na vsakem koraku. Z njo izražamo svoja mišljenja, prepričanja in druge 
osebne značilnosti. To lahko sporočamo zavedno ali nezavedno izkazujemo določeno stanje, v 
katerem smo. Že od nekdaj je tudi sredstvo, s katerim so človeku določili družbeni položaj.2  
 
Pomembna prelomnica v razvoju mode se zgodi leta 1840 z izumitvijo šivalnega stroja. S tem 





Moda se je skozi leta spreminjala, razvijala in nadgrajevala, z njo pa tudi družba. Ko 
govorimo o modi od konca 19. stoletja do danes, moramo vedeti, da so bili prisotni številni 
dejavniki, ki so modo spreminjali in spremenili, s tem pa tudi človekov odnos do nje. Eden 
izmed teh je bilo takratno žensko gibanje, ko so se ženske začele javno boriti za pravico do 
svobode in enakosti v družbi. To je imelo velik vpliv na preobrat mode konec 19. in v začetku 
20 stoletja. Kreatorji so začeli ustvarjati moško modo za ženske. Ena od pobudnic tega je bila 
Coco Chanel, ki je oblikovala takšna oblačila za ženske.4 Ljudje so dobili navdih ob 
raziskovanju novega okolja in različnih kultur. 
 
Eden od vplivov je tudi filmska kostumografija v začetku 20. stoletja. Pred fotografijo so 
imeli na razvoj mode velik vpliv ilustratorji.
 
Ustvarjali so risbe različnih kreacij oblačil in s 
tem predstavljali modo določenega obdobja.5 
 
  
                                                          
1
 Georgina O'HARA, Enciklopedija mode, Ljubljana 1994, str. 7.   
2
 prav tam, str. 7.  
3
 prav tam, str. 11. 
4
 prav tam, str. 9. 
5





2.1 Kratek pregled mode v 19. stoletju  
 
Okoli leta 1830 je postal popularen poudarjen, poglobljen pas pri ženskih oblekah. Pas je 
postavljen v naravni položaj, medtem ko je prej bil popularen višji pas. Ženske so nadaljevale 
z nošenjem steznika, spodnji del obleke pa je postal bolj poln in pridobil obliko zvonca.6 
 
Proti koncu stoletja se je slog vse bolj spreminjal. Od zvončastih oblek so okoli leta 1880 
prišli do takšnih, ki razkrivajo naravno obliko ženskega telesa. Nastala je obleka, ki se prilega 
telesu in je bistveno bolj oprijeta. Tudi rokavi so postali oprijeti, korzeti pa daljši in bolj togi.7  
Od leta 1893 so se rokavi začeli spreminjati tako, da so bili pri ramenih napihnjeni in oprijeti 
pri spodnjem delu rok. Krila so bila v A-obliki.
8
 Kroji moških oblačil so postajali čedalje bolj 
popularni pri ženskah, zato so občasno nosile majico z ovratnikom in kravato, in sicer pri 
igranju golfa ali na sprehodu. Lase so imele spete na vrhu glave, imele so tesne kodre. 
















                                                          
6
 Introduction to 19th century fashion, V&A: The world's leading museum of art and design, dostopno na 
<http://www.vam.ac.uk/content/articles/i/introduction-to-19th-century-fashion/> (17. 3. 2018). 
7
 prav tam, brez oštev. str. 
8
 A-oblika: Obleka, ki je oprijeta v zgornjem delu in širša v spodnjem. 
9
 History of fashion 1840–1900, V&A: The world's leading museum of art and design, dostopno na 
<http://www.vam.ac.uk/content/articles/h/history-of-fashion-1840-1900/> (17. 3. 2018). 
Slika 1:  Avtor neznan, This fashionplate from 'Ladies' 
magazine of 1801 shows the charecteristic  high waistline of 
























Zadnja fotografija je primer oblačenja žensk iz premožnejše družine konec 19. stol. Oblečene 
so v tipične obleke za tisti čas. Visoki ovratniki, napihnjeni rokavi in ožje obleke, ki segajo do 
tal. S spremembo mode je v zadnjem desetletju tega stoletja prišlo tudi do sprememb položaja 
žensk v družbi. Začele so se upirati tradicionalni vlogi, ki so je bili vsi vajeni. 
 
Slika 2: Avtor neznan, Dress with a pattern that complements the 
shape created by the cage  crinoline worn underneath it , Victoria & 
Albert Museum, London.  
Slika 3: Avtor neznan, Family photograph (The ashton collection), 1898, 






2.2 Kratek pregled mode v 20. stoletju  
 
V začetku 20. stoletja je k razvoju mode veliko prispeval francoski oblikovalec Paul Poiret. 
Njegov navdih sta bila Srednji Vzhod in Indija. Ideje različnih kultur in zgodovinskih obdobij 
je sestavljal na svojstven način. Obleke so pridobivale geometrične kroje in večplastnost. 
Uporabil je svileni žamet, za potisk pa kovinski pigment, s katerim je ustvaril različne vzorce. 
Navdih za potiske je bil italijanski tekstil 16. stoletja.  
Modne hiše so v prvih dveh desetletjih okraševale večerne obleke z različnimi pletenimi in 
vezanimi okraski in so bile največkrat plod navdiha vzhodnih kultur. Popularni so bili tudi 
naborki na spodnjem delu oblek. 
Po drugi svetovni vojni je modni oblikovalec Christian Dior poskušal vplesti določene 
značilnosti mode prejšnjega stoletja na nov način. Tako imenovan bar suit je postal uspešen, 
najnovejši videz žensk po vojni. Obleka je sestavljena iz dveh delov. Jakna, ki je oprijeta, in 
toga, podobna stezniku, ter polno, široko krilo. 
Čeprav se nekaterim ta videz ni zdel v skladu s časom ali razmerami, je večini žensk nov 
trend pravzaprav ugajal, saj je na neki način vzbudil spomin na stabilnost prejšnjega obdobja. 
S tem so morda tudi upali na boljšo prihodnost.10 
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so se pojavile drugačne težave. V družbi je vladala 
zaskrbljenost zaradi brezposelnosti in naraščajoče inflacije. Oblikovalci so se začeli vračati v 
nostalgijo 30. in 40. let tega stoletja.  
»Na koncu 60. let je bilo na ulicah mogoče videti tako mini kot maksi krila. Ženske so namreč 
eksperimentirale z dolžino krila do začetka 70. let, ko je ta postala bolj določena.«11 
Moda se je spreminjala, prav tako pa redno tudi vračala k prejšnjim smernicam ter se stalno 
nadgrajevala. Razvoj je bil vseskozi povezan s spremembami družbe in njenim okoljem. 
Celotna zgodovina mode je precej obsežna in raznovrstna, v nalogi sem želela izpostaviti le 
                                                          
10
 Introduction to 20th century, V&A: The world's leading museum of art and design, dostopno na  
<http://www.vam.ac.uk/content/articles/i/introduction-to-20th-century-fashion/> (18. 4. 2018). 
11
 O'HARA 1994, op. 1, str. 150. 
12 
 
glavne poudarke, ki so po mojem mnenju pomembni za razvoj ženske mode. Elementi teh 
oblek se pojavljajo še danes pri različnih blagovnih znamkah. Nekateri omenjeni premiki v 
modi so vezani na obdobje, v katerem so bila ustvarjena fotografska dela, po katerih sem se 





















Slika 5: Paul Poiret, Sorbet, a skirt and tunic,  1912, 
Victoria & Albert Museum, London.  
Slika 4: Christian Dior, Bar suit, 1947, Victoria & Albert 
Museum, London.  
Slika 6: Bill Gibb, Detail of Renaissance evening 






2.3 Razvoj modne fotografije 
 
Pred modno fotografijo so bile ilustracije tiste, ki so krasile naslovnice in strani množičnih 
modnih revij. Tovrstne ilustracije so bile sprejete kot oblika umetniškega izražanja. Dva 
priznana ilustratorja z začetku 20. stoletja sta bila Helen Dryden in George Wolfe Plank. 
Helen Dryden je med letoma 1910 in 1930 naredila čez osemdeset ilustracij, George Wolfe 
Plank pa nekaj čez šestdeset.12 
V tem času se je že uveljavljeni fotograf Edward Steichen začel ukvarjati z modno fotografijo 
in poleg še nekaterih ustvarjalcev začrtal temelje tega žanra. Fotografiral je v modernističnem 
slogu, modele je postavljal v središče fotografij in se temeljito ukvarjal z osvetlitvijo. 
Fotografiral je v premišljenih in režiranih postavitvah v studiu. Njegovo žarišče je bilo na 
oblekah, želel jih je prikazati elegantno in razkošno, kar je bilo za tisti čas pomembno.13 Tako 
se je fotografija počasi začela pojavljati v modnih revijah, čez čas pa je postala dominantnejša 
od ilustracij. Pomembna prelomnica se je zgodila leta 1932, ko je revija Vogue objavila prvo 
barvno fotografijo na svoji naslovnici. Avtor te je bil Edward Steichen. 
Za njim so se pojavili drugi številni avtorji, kot so Horst P. Horst, Cecil Beaton, Richard 
Avedon, George Hoyningen-Huene, Erwin Blumenfeld, Irwing Penn in Helmut Newton. Od 
približno leta 1910 do 1960 so se sočasno pojavljali različni slogi, ki so prispevali vsak svoje 
stilske značilnosti.  
Richard Avedon je začel fotografirati v prvi polovici 20. stoletja. Njegove prve modne 
fotografije so bile prepoznavne po gibanju subjektov, prisotna je bila dinamika. Vidni sta tudi 
sproščenost in lahkotnost subjektov, kar v tem žanru pred tem ni bilo pogosto. Pri nekaterih 
poznejših delih je v kompozicijo postavil tudi živali.  
Eden od pomembnih avtorjev tega žanra, ki je deloval pretežno v drugi polovici 20. stoletja, 
je bil tudi Helmut Newton. On je za razliko od Steichna modno fotografijo popeljal izven 
                                                          
12
 Cassidy ZACHARY, Inimitable Style: Fashion Illustration vs. Fashion Photography in 1914 Vogue, The art of 
dress, 24.7.2015, dostopno na <https://theartofdress.org/2015/07/24/inimitable-style-fashion-illustration-vs-
fashion-photography-in-1914-vogue/> (19. 5. 2018). 
13
 Charlie HAYWOOD, The evolution of fashion photography, High Snobiety, 23. 9. 2015, dostopno na 
<https://www.highsnobiety.com/2015/09/23/fashion-photography-history/> (19. 5. 2018). 
14 
 
nadzorovanega studia. Editoriale je največkrat fotografiral zunaj, včasih tudi notri. Prizori so 
velikokrat provokativni, s poudarkom na oblinah ženskega telesa. 
Poznan je bil po fotografijah z nenavadnimi postavitvami modelov in dramatično svetlobo. V 




                                                          
14
 Photography-The powerful images from Helmut Newton, Boca do Lobo, dostopno na 
<https://bocadolobo.com/blog/photography-video/photography-the-powerful-images-from-helmut-newton/> 





2.4 Modna fotografija kot umetniško delo? 
 
Ali je modna fotografija umetnost? Jo lahko doživljamo na enak način, kot sprejemamo npr. 
slikarska in kiparska dela? Čeprav je bila fotografija v začetku 20. stoletja sprejeta v likovni 
umetnostni, enako ni veljalo tudi za modno fotografijo.  
Izkazalo se je, da si kreativnost fotografa in množična proizvodnja močno nasprotujeta. 
Komercialne fotografije so ustvarjene z določenimi omejitvami in zahtevami naročnikov. 
Avtor največkrat ne more prispevati svoje izvirnosti in kreativnosti, zato je na koncu izdelek 
splošen, ustvarjen na podlagi že obstoječega. Po navadi je to, kar je že podprto s strani 
potrošnikov. Gospodarske sile prilagajajo in preurejajo resnico teh fotografij in določijo, kaj 
bo na njih vidno. Ta »resničnost« lahko hitro zavede, odvisno je tudi od konteksta, v katerega 
je postavljena. Fotografiji se v tem primeru zmanjša umetniška vrednost do te mere, da je 
primerna navadnim zahtevam tržne sile.15 
 
Ta žanr je večinoma služil za oglaševanje. Vrednost modne fotografije je bila največkrat 
določena po komercialnem uspehu izdelka, ki ga fotografija prodaja. To naj bi veljalo za 
glavni namen takšne fotografije. 
 
Vendar to še ne pomeni, da so modne fotografije brez kakršne koli likovne vrednosti. Kot 
pravi avtor eseja v knjigi Chic Clicks: »Seveda je lahko komercialna fotografija progresivna, 
eksperimentalna in celo umetniška. Poleg tega se je v zadnjih letih sodobna umetnost v resnici 
soočila s tržnimi metodami mode in pri predstavitvah novih umetniških del zdaj posnemajo ta 
proces. «16  
 
Osnovni namen tega žanra je prodati oblačila, večinoma prek prikazovanja različnih 
življenjskih slogov, s katerimi se ciljno občinstvo identificira. S fotografijo lahko pokažemo 
in opišemo tovrstna oblačila. Z namestitvijo oblačil in modela v estetsko kompozicijo podamo 
vrsto informacij. Za vsebino takšne fotografije so pomembni izbira situacije, v kateri 
predstavljamo izdelek, izbira modela in celotna scenografija. Za kakovosten prikaz oblačil je 
pomembna tudi izbira osvetlitve. Z vsemi temi elementi vplivamo na gledalčevo dojemanje 
fotografije. Informacije, ki jih gledalec pridobi, so velikokrat tudi zavajajoče. To je nekaj, kar 
                                                          
15
 prav tam, str. 205–208. 
16
 prav tam, str. T5. 
16 
 
se pri tem žanru pogosto pojavlja, predvsem zaradi prekomerne obdelave fotografij do te 
mere, da je podoba že popolnoma izumetničena.  
 
Kljub temu da komercialno usmerjena fotografija ni dobro sprejeta v svetu umetnosti in se 
šteje za »manjvredno umetnost«, se je iz povsem komercialnega namena skozi leta in številne 
avtorje razvila umetniška stran modne fotografije, ki eksperimentira z vizualnimi in 
konceptualnimi vidiki. Modne hiše največkrat najamejo fotografe prav zaradi njihovega sloga 
fotografiranja. 
 
Številni priznani fotografi so ustvarili in še ustvarjajo dela z lastnim avtorskim pečatom. S 
kreativnim pristopom brišejo meje med komercialnim in umetniškim. Modni fotografiji 
dodajo umetniško vrednost z vizualnim jezikom, ki je značilen za določenega fotografa. Ta 
izvirnost daje fotografiji poseben značaj. Priznani fotograf Guy Bourdin je eden izmed 
avtorjev, ki je s svojim pristopom pripomogel k drugačnemu pogledu na tovrstno fotografijo. 
Z vnašanjem podob nasilja, smrti, fetišizma in dramatizma je ustvaril svoj lasten vizualni 



















Slika 7: Guy Bourdin, Untitled, 1978, Fujiflex kristalni arhivski print, 





2.4.1 Subjekt, geste in objekt 
 
Na modnih fotografijah je glavni subjekt model, ki je velikokrat objektiviziran in predstavljen 
kot tržni izdelek. V nasprotnem primeru (ali pa tudi istočasno) je glavni predmet podobe 
obleka ali modni dodatek, ki ga model nosi. Medsebojno delovanje in vpliv fotografiranega 




Telo modela v naravnem, golem stanju je kot nepopisan list, ki ga z oblekami in dodatki 
postopoma individualiziramo. Prek obleke se pokažeta čutnost in karakter. Nastane vizualna 
podoba, ki govori zgodbo. 
 
Retorika modne fotografije temelji predvsem na gestah in drži celotnega telesa ter obraza. 
Forma in premikanje telesa sta ujeta v trenutku. Akcija telesa je poudarjena in tudi teatralna, 
saj kretnje v tem primeru niso naravne, ampak so storjene z namenom, da pokažejo oblačila v 
najboljši luči.18 
 
Skozi razvoj modne fotografije in ogromnim številom obstoječih tovrstnih fotografij se je 
pojavila tipična vrsta gest in karakteristik modela. Na primer prekrižane roke, priprte oči, 
rahlo odprta usta, poudarjene ličnice itd. Modna fotografija je razvila svoj jezik, ki se včasih 
zdi dokaj omejen, čeprav je tudi odvisno od posameznega avtorja fotografij, v kolikšni meri 
ga želi uporabiti. Splošni vizualni jezik tega žanra pogosto zavrača naturalizem. To se kaže v 
celotnem stylingu, pri pričeskah in ličenju, ki pa se spreminja glede na trende in koncepte. 
Fotografije v tem žanru so po večini ustvarjene v umetnem, domišljijskem svetu. Ni pa to 
nujno, lahko so ujete tudi v bolj naravnih in realnih okoliščinah, kar je odvisno od koncepta in 
sporočila, ki ga želijo podati.19  
 
Tudi obleke imajo svojo retoriko. Nam kot gledalcu sporočajo določene informacije. Kroji, 
barve in materiali so pomembni pri celotnem videzu. 
Modne fotografije bi lahko razdelili na dva sklopa. Tiste, ki so narejene zgolj zaradi glavnega 
namena teh fotografij, in to je osredotočanje na obleke, modele in mesta fotografiranj. Ta 
                                                          
17
 Ulrich LEHMANN, Fashion photography, v: Ulrich Lehmann in Gilles Lipovetsky, Chic Clicks: creativity and 
commerce in contemporary fashion photography (ur. Ulrich Lehmann, Jessica Morgan in Olvier Zahm), Boston 
2002, brez oštev. str. 
18
 prav tam, brez oštev. str.  
19
 prav tam, brez oštev. str. 
18 
 
proces po navadi poteka nadzorovano in načrtovano. Po drugi strani pa imamo dela, katerih 
vsebina je bolj zapletena. To je po navadi doseženo z izogibanjem pravilom, ki so določena za 
tovrsten žanr. Avtor poišče svoj osebni vizualni jezik, s katerim se izrazi. 
Do današnjega dne se je modna fotografija povzpela na visoko umetniško raven. Pridobila je 
kulturno vrednost in postala predmet, vreden konceptualne obravnave. Vrednost ne pridobiva 
le zaradi podobe, ampak tudi zaradi vseh posameznikov, ki so vključeni v ta proces – od 




2.5 Pripoved v modni fotografiji 
 
Na splošno se pripoved uporablja na zelo različnih področjih. Poznamo tako verbalne kot 
vizualne pripovedi. V fotografiji je pripoved rdeča nit, na katero se gledalec opre med 
opazovanjem podob. Ta pripomore pri podajanju informacij o podobah in razumevanju 
njihovega konteksta. Pripoved (npr. v literaturi) ima začetek, sredino in konec. V fotografski 
pripovedi pa večinoma ne sledimo tej strukturi ali zaporedju oziroma ne uporabljamo 
linearnega načina pripovedovanja. Z njo lahko eksperimentiramo in jo dodelamo v različnih 
oblikah. Pomembno je, da nam kot avtorju fotografij služi za lažje prenašanje naših namenov 
in mišljenj gledalcu.21 
Besedno pripovedovanje je precej drugačno od pripovedovanja skozi fotografijo. Ta nam 
zgodbo prikaže vizualno. Če postavimo sekvenco fotografij v neprekinjeno zaporedje, branje 
teh fotografij spominja na filmsko strukturo pripovedi.
22
 Ena fotografija nam da drugačen 
vtis. Dojeta je kot ujeti trenutek, ki od prikazanega trenutka ne nadaljuje zgodbe. To, kaj se je 





                                                          
20
 Olivier ZAHM, On the marked change in fashion photography, v: Ulrich Lehmann in Gilles Lipovetsky, Chic 
Clicks: creativity and commerce in contemporary fashion photography (ur. Ulrich Lehmann, Jessica Morgan in 
Olvier Zahm) Boston 2002, str. T28. 
21
 Maria SHORT, Basics Creative Photography 02: context and narrative, Lausanne in London 2011, str. 98. 
22
 Gerry BADGER, It's All Fiction: narrative and the photobook, v: Gerry Badger, David Bate, Bettina Lockemann 






Namen pripovedi v fotografiji je tudi, da gledalca spodbudi k interakciji, da prispeva svoj del 
kreativnosti ob branju zgodbe. Za razumevanje zgodbe na fotografijah je pomembna pot od 
prve do zadnje fotografije. Fotografije za razliko od besedila niso enopomenske. So 
semantično odprte, zato je njihov pomen odvisen tudi od gledalčeve interpretacije. 
Interpretacija vsakega posameznika deluje na podlagi izkušenj, ki jih je doživel in občutil. 
Ko določimo končni izbor fotografij, je pomemben naslednji korak, in sicer, kako fotografije 
postavimo v reviji, knjigi ali na steni. Pri tem delu procesa moramo biti previdni, saj je 
določen vrstni red fotografij zelo pomemben za pripoved, ki jo želimo prikazati. Prav tako sta 
pomembni velikost fotografij in njihova oblika. Z vsako spremembo velikosti, ritma, 
postavitve in drugih elementov določamo točke, kjer želimo nekaj poudariti. 
Pripoved oziroma zgodbo po navadi gradimo s tremi fotografijami naenkrat. Izbrano 
fotografijo in tisti dve, ki sta pred in za njo. Na tak način lahko postopoma gradimo celotno 
zgodbo. Med procesom gradnje strukture pripovedi pa moramo biti previdni, da smo pozorni 
tako na celoto kot tudi na določene fotografije. Katera fotografija bo postavljena zraven 




Linearno pripoved lahko prepoznamo po izrazitem začetku, sredini in koncu. Struktura 
fotografij je povezana v neko neprekinjeno odvijanje zgodbe. V sredini se po navadi pojavi 
ključen trenutek. Po dramskem trikotniku, ki ga je utemeljil Aristotel, je predstavljena ideja 
linearne pripovedi: zasnova, zaplet, vrh, razplet in razsnova. Čeprav je takšna oblika značilna 
predvsem za literarna dela, jo lahko uporabimo tudi v fotografskih delih. 
Po drugi strani poznamo eliptičen oziroma nelinearen način pripovedovanja, ki je nasproten 
linearnemu. Fotografska serija in njena pripoved se pogosto odvijata pretrgano, nimata 
izrazitega začetka, sredine in konca. Celotno pripovedno strukturo posameznik sestavi glede 
na koncept projekta in kaj želi z njim sporočiti. Nelinearen način pripovedovanja je veliko 
bolj naraven fotografiji. Pri tem gre za iztrgane dele zgodb in ni prisotnega neprekinjenega 
odvijanja (kot npr. pri filmu). Rezultat linearne pripovedi v fotografiji bi bil lahko podoben 
fotostripu. 
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2.5.1 Analiza izbranega primera 
 
Moda se največkrat prodaja skozi zgodbo, saj je to precej učinkovit način približevanja 
morebitnim kupcem. Ena od glavnih strategij nagovarjanja z zgodbo je prikazovanje različnih 
življenjskih slogov, s katerim se lahko kupci poistovetijo ali pa si to želijo. Ideja zgodbe je 
torej predstaviti svoje izdelke na takšen način, da kupce pritegnejo in si jih zaželijo. Vsaka 
modna hiša želi ustvariti neke stilske značilnosti, po katerih bodo prepoznavni, in jih vpeljati 
v zgodbo, ki predstavlja ključno idejo znamke.  
 
V današnji modni industriji se poleg zgodb v editorialih te pojavljajo tudi v promocijskih 
videih. To je postala že redna praksa skoraj vseh modnih znamk. Nekatere modne hiše so 
stopile še korak dlje in začele izdajati promocijske videe v obliki kratkih filmov, dolgih 
približno od 10 do 20 minut. Pri videu/filmu imata velik učinek še zvok in gibanje, ki pa ju pri 
fotografijah ni. 
 
Kot primer pripovedi v modni fotografiji sem analizirala editorial, objavljen v reviji Harper's 
Bazaar Serbia (julij 2018). Pripoved teh fotografij poteka skozi subjekt, ki je v tem primeru 
ženska, in skozi prostor, v katerega je postavljena. Skupaj z naslovnico serijo sestavlja 11 
fotografij. Od tega jih je 8 v barvni, 3 pa v črno beli tehniki. Tema editoriala je vidna že na 
naslovnici. Styling modela in lokacija nakazujeta na poletje in dejavnosti, ki jih povezujemo s 
tem letnim časom: kopanje, sončenje, sprostitev. Te informacije razberemo iz položaja 
modela, ki je na večini fotografij v sproščenem ležečem ali sedečem položaju, na ležalniku in 
ob bazenu. Oblačila, ki jih nosi model, so na vsaki fotografiji drugačna. V nekaterih primerih 
je videz bolj preprost in prikazuje udobnost, medtem ko je na drugih podobah možno začutiti 
več elegance in prefinjenosti. Čeprav se oblačila in kompozicija spreminjajo, je temeljno 
sporočilo prisotno skozi celotno pripoved fotografij. Eden od namenov pripovedi teh 
fotografij je prodati gledalcu celotno podobo in s tem oblačila, ki so prikazana. Prikazana 
pripoved ni linearna. Začetek, sredina in konec niso posebej poudarjeni, ampak je zgodba 
prikazana skozi oblačila in trajanje tega sproščanja, ki ga doživlja subjekt. Na vsaki od 
fotografij je mogoče opaziti različne vodoravne, navpične in diagonalne linije, ki se pojavljajo 























fotograf: Marko Vulević in Vladimir Ilić, stilist: Marko Mrkaja in Vladislava Joldzić, make-
up: Milica Djordević in Ena Jović, model: Dan Kic.  
 
Za primerjavo sem preučila še video, ki ga je objavila modna hiša Chanel z naslovom Details 
of the Cruise 2018/19 Collection. Od omenjenega editoriala se najbolj razlikuje po tem, da je 
video ustvarjen z drugačnim namenom. Poteka v zakulisju modne revije in prikazuje subjekte 
v sproščenem ozračju. Zgodba ni režirana, ampak poteka naravno. Izmenjujejo se prizori 
subjektov in detajlov oblek ali modnih dodatkov. Prisotna je linearnost. Začetek je nakazan z 
vstopom subjekta v zakulisje, sredina s kombinacijo subjektov, prikaz njihovega 
komuniciranja in detajlov oblačil, konec pa z odhodom drugega subjekta iz zakulisja na 
Slika 10: Marko Vulević in 
Vladimir Ilić, Harper's Bazaar 
Serbia, julij 2018. 
Slika 9: Marko Vulević in 
Vladimir Ilić, Harper's Bazaar 
Serbia, julij 2018. 
Slika 8: Marko Vulević in 
Vladimir Ilić, Harper's Bazaar 
Serbia, julij 2018. 
Slika 11: Marko Vulević in 
Vladimir Ilić, Harper's Bazaar 
Serbia, julij 2018. 
Slika 12: Marko Vulević in 
Vladimir Ilić, Harper's Bazaar 
Serbia, julij 2018. 
Slika 13: Marko Vulević in 
Vladimir Ilić, Harper's Bazaar 
Serbia, julij 2018. 
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modno stezo. Razlika med tem promocijskim videom in prej omenjenim editorialom je tudi 
to, da nimamo glavnih vlog. Subjekti se stalno menjajo iz kadra v kader v večjem številu, 
celotno dogajanje spremlja glasba. Na fotografijah pa se zgodba vrti okoli enega ženskega 
subjekta, ki se povezuje s prostorom, v katerega je namenoma postavljena.  
Slika 14: Chanel, Podrobnosti o križarjenju 2018/19 
kolekcija (Details of the Cruise 2018/19 
Collection),barvni video, 0:35sek, 5.5.2018. 
Slika 15: Chanel, Podrobnosti o križarjenju 2018/19 
kolekcija (Details of the Cruise 2018/19 








































Slika 16: Chanel, Podrobnosti o križarjenju 2018/19 kolekcija 
(Details of the Cruise 2018/19 Collection),barvni video, 
0:35sek, 5.5.2018. 
Slika 17:  Chanel, Podrobnosti o križarjenju 2018/19 
kolekcija (Details of the Cruise 2018/19 




2.6 Analiza referenčnih del 
 
Izbrala sem nekaj ključnih del, ki so vplivala na moj projekt in skozi katere sem našla navdih 
za svoje fotografije. Analizirala bom likovne značilnosti teh fotografij. Skupni značilnosti 
vseh sta črno bela tehnika in nevtralno studijsko ozadje, ki poudari subjekt. 
 
Prvi primer je delo znanega modnega fotografa Horsta P. Horsta. Fotografija je posneta v črno 
beli tehniki. Prisoten je svetlo-temni kontrast, najmočnejša razlika med svetlobo in senco se 
kaže na modelu. Modelacija sivin oziroma spreminjanje svetlosti sivin na ozadju poteka 
kontinuirano, medtem ko so na subjektu prehodi v sencah bolj trdi. Močan preskok v svetlobi 
in senci je viden tudi v spodnjem desnem kotu. V prvem planu je klop, ki navidezno postavlja 
mejo med gledalcem in subjektom na fotografiji, v drugem planu je subjekt, tretji plan pa je 
ozadje. Liniji klopi in rok vzpostavita skoraj tretjinsko vodoravno delitev, medtem ko v levem 
spodnjem kotu padajoči trak in desna linija telesa (bok, rama in uho) delijo kompozicijo na 
skoraj tretjinske navpičnice. Celoto zaradi tega dojamemo kot stabilno, nagnjenost figure pa 
nakazuje na rahlo dinamičnost. 
  
Slika 18: Horst P. Horst, The Mainbocher Corset, 
1939, srebroželatinasti print, 34,7 x 27,5 cm, Condé 






Naslednja fotografija je delo istega avtorja. Kompozicija je piramidalna, gostota elementov se 
zmanjšuje navzdol. Točka stopal oziroma čevljev nam v povezavi z zgornjo levo in desno 
točko krila daje občutek trikotnika. Vnovič je prisoten svetlo-temni kontrast. Svetle in temne 
površine tvorijo ponavljajoči se ritem. Temno ozadje, svetlo krilo, temne nadkolenke, 
zatemnjeni in osvetljeni del nog. V prvem planu je figura, v drugem ozadje. Obleka tvori 
zaprto, krožno obliko, medtem ko nogi tvorita dve navpični liniji, ki se križata. Kompozicija 
zaradi tega in zaradi njene simetrije deluje statično. Prisotna je izmenjava različnih tekstur. 


















Slika 19: Horst P. Horst, Round the Clock, 1987, 
srebroželatinasti print, 35,6 x 27,9 cm, Robert Klein 
Gallery, Boston.  
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Spodnja fotografija je delo avtorice Lillian Bassman. Za razliko od ostalih je osvetlitev 
bistveno manj dramatična. Med figuro, obleko in ozadjem ni močnih kontrastov, razlike med 
sivinami so minimalne, razen pri nogah, ki sta najsvetlejši. Kompozicija ustvarja navidezno 
obliko deltoida, ki poteka od konic stopal, se razširi na robovih krila in vnovič zoža na koncu 
glave. Smer navpičnice, ki jo nakazuje figura, in vodoravno krilo pa ustvarjata navidezen križ. 
Pogled se ustavi pri nogah, ki sta postavljeni na optični sredini kompozicije in sta najsvetlejši 
točki na fotografiji. Za razliko od prejšnje fotografije dinamiko v tem primeru ustvarjajo 
predvsem roke.   
Slika 20: Lillian Bassman, The Well-Dressed Leg: Dorian 
Leigh, New York, 1948, srebroželatinsati print, 50,8 x 40,6 





Na fotografiji Irvinga Penna naš pogled najprej potuje proti steklenici, ki je postavljena v 
središču kompozicije in je v prvem planu. V drugem planu so ženska figura in moški roki. 
Fotografija je v centralni kompoziciji, steklenica je postavljena na sredini in je statična, ozadje 
oziroma drugi plan je razgiban in dinamičen, medtem ko tretji plan predstavlja nevtralno 
ozadje. Skozi steklenico se odseva pomanjšana podoba subjekta. Odsev je nedefiniran in 
dopolni fotografijo z iluzionističnim učinkom. Odrezana figura moškega nam vzbudi 
zanimanje in pričakovanje. Prisotna je dinamičnost, naš pogled potuje od steklenice in potem 
na obraz figure in roke. Steklenica je na fotografiji popolnoma ostra, medtem ko sta figuri v 
ozadju neostri in mehki, podobno kot pri učinku sfumato. Kljub neostrosti je figura jasno 













Likovne in vsebinske značilnosti teh fotografij so bila izhodišča za moj projekt. Vsem štirim 
primerom je skupna teatralnost, ki je vidna zaradi režiranih postavitev modelov in načrtovane 
osvetlitve. Na vseh štirih fotografijah so ženski modeli. Prisotni sta skrivnostnost in 
prikrivanje identitet subjektov na fotografijah. V primeru s steklenico gre celo za popačenost 
figure. Želela sem se približati tudi stylingu teh fotografij, zato sem uporabila kose oblačil, ki 
so blizu tem videzom.  
 
  
Slika 21: Irving Penn, Man Lighting Girl's Cigarette (Jean Patchett), New York,   
1949, srebroželatinasti print, 48,7 x 51,1 cm, The Irving Penn Foundation.  
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3. Analiza praktičnega dela 
 
Cilj projekta je sestaviti modni editorial v zgodbo, in to prikazati v obliki fotoknjige. Namen 
celotnega stylinga posameznega subjekta in prostora je bilo ustvariti neki izmišljeni, 
fantazijski svet, ki je predvsem temačen in skrivnosten. Vsaka fotografija na neki način 
prikazuje svojo zgodbo in ima svoj karakter, vendar istočasno predstavljajo celoto. Povezuje 
jih podobna atmosfera in umestitev subjektov v prostor. V pripovedi je vidna harmonija, 
skladnost fotografij, ki je opazna z likovnega stališča. Pripoved v tem primeru ni linearna, saj 
nima začetka, sredine in konca. 
3.1 Gradnja pripovedi 
 
Pri načrtovanju projekta sem začela z določitvijo okvirnih vizualnih oziroma slogovnih 
značilnosti, ki sem jih želela vplesti v svojo fotografsko pripoved. Želela sem ustvariti 
temačno, srhljivo in skrivnostno atmosfero, zato so surrealistični prizori eden od temeljnih 
gradnikov moje pripovedi in so prisotni skozi celotno serijo. Glavni namen je bil ustvariti 
iluzionistične učinke in s tem dekonstruirati figuro na različne načine. To sem dosegla s 
pomočjo rekvizitov, oblek in premišljeno osvetlitvijo prostora. S tem sem tudi poudarila 
funkcijo prikazanih oblačil in dodatkov, ki so v nekaterih primerih lahko nenavadna ali celo 
bizarna. Fotografije so posnete v črno-beli tehniki, kar pripomore k želenemu ozračju. 
Predvsem pa to pripomore pri poudarjanju oblik, svetlob in senc, ki so pomembni dejavniki 
pri tem projektu. V nasprotnem primeru bi barve verjetno prevzele pozornost in omehčale 
podobo. Močan kontrast med belinami in črninami zato ne bi bil tako viden. Ponavljajoči 
element na fotografijah je izčiščeno ozadje, kjer so vidne sence figur in prelivanje različnih 
odtenkov sivin. Navdih sem črpala že od nastalih del, avtorjev, ki sem jih omenila v prejšnjem 





Slika 22: Kaja Bogović, fotografija modela v 
barvni tehniki, 2018. 
Slika 23: Kaja Bogović, fotografija modela v 





3.2 Potek fotografiranj 
 
Za delo sem uporabljala digitalni fotoaparat Canon 7D, ki v raw formatu omogoča največjo 
ločljivost fotografij 5184 x 3456 MP. Uporabljala sem le en objektiv in to 18-135mm, ki 
omogoča širok razpon dela. Večino fotografij sem posnela v studiu, nekaj fotografij pa je 
nastalo tudi v improvizirani različici studia. V obeh primerih je prostor izčiščen in enostaven, 
z dodanimi rekviziti. Izogibala sem se uporabi realnih prostorov z opremljenimi predmeti, ki 
bi odvračali pozornost od figure. Uporabljala sem črno in belo ozadje, pri enem izmed 
fotografiranj tudi sivo. Vseskozi sem uporabljala dve, v nekaterih primerih pa tri luči z 
usmerjeno svetlobo. Postavitev luči je pri vsakem stylingu nekoliko drugačna. V osnovi sem 
želela figuro osvetljevati od zgoraj navzdol in obratno, saj sem tako dobila dramatične učinke 
svetlobe in senc na figuri in ozadju. Zaradi odsotnosti barv sem se osredotočila na poudarek 








    
    
Za vsako fotografiranje sem se predhodno pripravila. Pomagala sem si z zapisovanjem in 
skiciranjem ključnih točk, kot so postavitve figure, kompozicija, postavitev in smer 
osvetljevanja, izbor oblačil in dodatkov, rekviziti. Med fotografiranjem sem včasih kaj 
spremenila, saj sem ob izvedbi ugotovila, da nekatere kompozicije ne delujejo tako, kot sem si 
zamislila. Za kakovostno izvedbo fotografij je bila pomembna tudi komunikacija z modelom. 
Ključnega pomena je bilo razumevanje želenega cilja, kaj bo fotografija prikazovala in na 
kakšen način. 
Slika 24: Jan Majstorović, potek 
fotografiranja v studiu, 2018. 
Slika 25: Jan Majstorović, potek 













Imela sem sedem fotografiranj z dvema modeloma, v nekaterih primerih sem bila model tudi 
jaz. Pri fotografiranju je bilo pomembno razpoloženje modela, saj ta vpliva na dinamiko dela 
in končno fotografijo. Končna serija zajema 36 fotografij, v prilogi je od tega 8 fotografij. 
 
 
3.3 Obdelava fotografij 
 
Izhodiščno barvne fotografije sem pretvorila v črno bele. Pri obdelavi fotografij sem dodatno 
povečala kontrastnost fotografij, saj sem želela dobiti izrazitejše razlike med črninami in 
belinami. Izbrisala sem moteče elemente, kot so madeži in drugi nepredvideni detajli, na 
oblekah in ozadju. Nisem se ukvarjala s prekomernim retuširanjem kože, odstranila sem le 
kakšne manjše nepravilnosti. Obdelavo fotografij sem opravila digitalno v programu 
Photoshop CC. 
  
Slika 27: Kaja Bogović, skiciranje modela s prekrižanimi 
nogami, 2018. 
Slika 26: Kaja Bogović, fotografiranje modela s 







Knjiga je oblikovana v ležečem A4 formatu, sestavlja jo 36 fotografij, ki so večinoma 
postavljene vodoravno v formatu. Zgodba se začne z mehkimi, svetlimi podobami in se 
postopoma odvija in konča v temačnem, dramatičnem svetu. Čeprav so si fotografije različne 
po načinu osvetljevanja, izboru modela in stylingu, jih povezuje mističnost oziroma občutek 
domišljijskega sveta. Na fotografijah so barve odsotne, zato je pozornost preusmerjena na 
druge elemente, kot so oblike in kontrasti med njimi. Kompozicija je na fotografijah 
večinoma sredinska. Pomembni so tudi beli prostori okoli fotografij in bele, prazne strani, ki 




















Skozi raziskovanje in izvedbo diplomske naloge sem ugotovila, da je pri žanru modne 
fotografije pomembna zgodba, ki jo lahko gradimo s pomočjo različnih dejavnikov. Zgodba v 
tem primeru ni literarna, ampak v obliki vizualnih sporočil in informacij, ki jih želimo 
prenesti gledalcem. Za gradnjo pripovedi je pomemben celoten proces, od načrtovanja, 
fotografiranja, postprodukcije in predstavitve končnih fotografij. Pripovedi so različne glede 
na koncept fotografij in njihov namen.  
Koncept in sestavljanje pripovedi v diplomskem delu sem začela z raziskovanjem zgodovine 
modne fotografije. Pritegnila so me različna kulturna gibanja oziroma obdobja, ki so 
pripeljala do novih pogledov in uporabe določenih vizualnih značilnosti v modni fotografiji. 
Pri izvedbi fotografij sem se usmerila v surrealistično obdobje modne fotografije in poskušala 
slogovne značilnosti tega obdobja vnesti v svojo serijo.  
Iz tega projekta sem se naučila predvsem kako pomembno je predhodno načrtovanje 
fotografiranj. Pomembna je tudi določitev rdeče niti, ki vodi gledalca pri opazovanju podob. Z 
rezultatom sem zadovoljna, menim, da sem željeni cilj dosegla. Med procesom raziskav in 
fotografiranj sem našla svoj vizualni jezik, s katerim želim ustvarjati še v prihodnje. Projekt si 
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